






Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan kebutuhan akan 
teknologi sangat diperlukan, terutama di RSUD DR. R. Sosodoro Djatikoesoemo 
Bojonegoro yang meliputi transaksi pendaftaran, perpindahan kamar, pergantian 
dokter dan pembayaran di instalasi rawat inap. Masalah yang terjadi pada saat ini 
bagian pendaftaran belum bisa memberikan data pasien yang akurat, perhitungan 
biaya kamar dan tarif dokter lama dan sering terjadi kesalahan, serta laporan yang 
dibutuhkan untuk pihak rumah sakit juga membutuhkan proses yang lama. 
Untuk mengatasi masalah di atas maka dibuat sebuah sistem informasi 
rawat inap pada RSUD DR. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang 
mencakup transaksi pendaftaran, perpindahan kamar, pergantian dokter, dan 
pembayaran. Tujuannya yaitu membantu proses pendaftaran pasien, pendaftaran 
rawat inap, menampilkan laporan pasien, perpindahan kamar, pergantian dokter, 
pembayaran, serta laporan keuangan per bulan. 
Pengembangan sistem yang lama ke proses terkomputerisasi dan 
integrasi dapat membuat kinerja sistem menjadi lebih baik. Hasil kerja praktek 
membuktikan proses perhitungan biaya dokter dan biaya kamar yang lebih cepat 
dan akurat. Sistem ini dapat menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh 
pihak rumah sakit dan dapat mendukung dalam pengambilan keputusan bagi 
manajemen tingkat atas, seperti laporan rawat inap dan laporan pembayaran. 
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